










「国際貿易の財政政策に関する覚え書（1903年）」（Memorandumon Fiscal Policy of Inter 
以下「覚え書」と呼ぶ）は，「自由貿易についてのマーシヤルの見
のアルフレッド・マーシャル（AlfredMarshall) 
















1 ) Phyllis D巴ane,Marshall on Free Trade, in R.M. Tullberg ed., Alfred Mαrshαl in 











ナム（F.C.Benham），ボウレイ（A.L. Bowley），グレゴリイ（T .E. Gregory），ヒックス
(J.R. Hicks），レイトン（W.T.Layton），プラント（A.Plant），ロビンズ（L.C. Robbins), 
シユパルツ（G.L.Schwartz）の 9人の経済学者たちは，『関税。その主張の検討』（T，αriffs:













2 ) W. H.B. Court, British Economic History 1870-1914, Commentαryαnd Documents, 
Cambridge University Pr巴SS, 1965, p.459. 
3 ）ケインズの収入関税論については， Proposalsfor a Revenue Tariff, New Statesmαn 
αnd Nαtion, 7 March, 1931, in the Collected Writings of John Mαynard Keynes, Vol. 
医， Macmillan,pp.231 238をみよ。
4) A Committee of Economists (under the Chairmanship of Sir William Beveridg巴），






























5) C.R. Fay, Imperial Economy αnd its Plαce in the Formαtion of Economic Doctrine 








































7) The Times, October 29, 1903. 


















の主張は，帝国関税委員会総書記ヴインスの著作のなかにも見ることができる。 Cf.C. A. Vince, 
Mr. Chαmberlain's Proposαls, Whαt they meαπαnd Whαt we shαl gαzη by them, 
London, 4th impression, 1903, pp.21, 29.またモールズワースは，ほとんどすべての場合に輸
入関税は課税毘消費者がほぼ全面的に負担するという主張として，マーシヤル「覚え書」を取り上川
それは「経験と事実によって絶対に否認される」 と批判している。 Guilford Mol四 worth,Eco 
nomic αnd Fiscal Fαctsαπd Fαlαcies, London, 1909, p.vi. 
9 ) R.H. Inglis Palgrave, The Economic Condition of the Coutry, is it prospering? 






るであろう」 と論じている。 D.Ricardo, 0η the Principles of Political Economy，αnd 
Tαzαtion, The Worksαπd Correspondence of Dαuid Ricαrdo, Vol. I，巴d.by Fiero 






























て『島国の自由貿易に関する経済的ノート』 （EconomicNotes o凡 InsulαrFree Trαde, 1903) 
を書くが効を奏さず，リッチー，チェムバレンをはじめ5名の閣僚辞任とチェムパレンの関税改革運
動の開始を生むことになる。
12）チェムバレンの提案では1クォー ター 当たり 2シリングの関税であるが，アシュレイがこの文章を
書いているとき（1903年夏）には，まだ正式な具体的提案内容は明らかではなかった。それが明らか
にされたのは1903年10月6日のグラスゴウでの演説であり，そこでチェムバレンは「外国産穀物に1
クォー ター 当たり 2シリングを越えない低関税」を課すことを提案した。 J.Chamberlain, Impe-
rial Union and Tariff Reform, Speeches Delιvered from May 15 to Nov.4, 1903, Lon-
don, 1903, pp.37-38. 
13) W.J. Ashley, The Tαriff Problem, London, 1903, pp.168 173, 177,180. 
14）ウインチが「関税を支持するもっとも有効な経済的議論が，一般的ルールとして自由貿易を支持す
る経済学者によって行なわれていたことは，奇妙な事実である」と書いたのは，こういう意味である。





























15) C.F. Bastable, The Theory of Internαti onαJ Trαde with Some of its Applicαtions to 
Economic Policy, London, Ost ed.,1897) 4th ed., 1903, pp.116 117. 
16) Bastable, The Commerce of Nαtions, London, 1892, p.177. 
17) J. S. Nicholson, Principles of Political Economy, Vol. I, London, 1897, pp.312, 317, 
324-327. 
18) Nicholson, ibid., Vol. il, 1901, p.342. 
19) Ibid., pp.365 366. 
20) Nicholson, The Incidence of an Import Duty on Wheat, The Times, October 31, 
































21) F.Y. Edgeworth, The Theory of International Value, I, Economic Journα！， Vol.4, 
No.1, 1894, pp.39, 48. 
22) G. Armitage-Smith, The Free Trade Movementαnd its Results, London, (1st ed., 




























23) Professors and the Tariff Question, The Times, August 15, 1903, in N. McCord, 
Free Trαde, David & Charles, 1970, pp.145 146. 
24) J.Amery, Joseph Chαmberlαinαnd the Tariff Reform Cαmpαign:The Life of Joseph 






































26) W. Smart, The Return to Protection, London, 1904, pp. 246 247. 



























29) A. C. Pigou, The Known and the Unknown in Mr. Chamberlain's Policy, Fortnight-
ly Review, Vol.75, 1904, pp.39, 42, 44-45. 
30) A. J. Marrison, The Development of a Tariff Policy during Joseph Chamberlain’s 
First Campaign May 1903ー←February1904, in W. H. Chaloner & B. M. Ratcliffe ed., 
Trαdeαnd Trαnsport. Essαys in Economic History in Honour of T. S. Wilson, Man-
chester Univ. Press, 1977, p.225.またすでに見たように，アシュレイも 2シリング6ペンスの関
税で1シリング6ペンスの価格上昇が生ずると書いていた。
31) A. J. Marrison, The Tariff Commission, Agricultural Protection and Food Taxes, 


























32) Chamb巴rlain,op. cit., pp.73-74. 
33) Ibid., p.59. 
34) Ibid., pp.109-110. 
35) Amery, op. cit., Vol.6, p.同5.
36）たとえば， AndrewGamble, Britαin in Decline, 1981.都築忠七・小笠原欣幸訳『イギリス
衰退100年史J（みすず書房， 1987年） 27ページ；山回昭夫「J チェシパレンの「生産国」論につい
て」（上）（下）（『札幌学院大学商経論集』第4巻2,3号， 1988年） ; A.L. Friedberg, The Weα－ 
ry Titα凡， Brilαinαndthe Experience of Relαtive Decline, 1895 1905, 1988.八木甫－菊池
理夫訳『繁栄の限界』（新森書房， 1989年）第1章， MichaelDintenfass, The Decline of Indu 
stria! Britαin 1870 1980, Routledge, 1992, p.2 
37) S. Newton and D. Porter, Modernization Frustrαted, The Politics of Industrial De-

































38) Ashley, Political Economy and The Tariff Problem, in Compαtrio ts’Club Lectures, 
1st Series, London, 1905, pp.259 260. 








































に，ホルデン (IssacHolden）社がフランスに，ホワイトヘッド（W.and J. Whitehead) 

























































ties: Political Economy and the Historical Method, in Collini, D目Winch,J.Burrow, 
That Noble Science of Politics, A Study in Nineteenth-Century Intellectual History, 































































1860年 92 1870年 88 1880年 95 1890年 101 1900年 105 
61 86 71 101 81 92 91 105 01 108 
62 71 72 100 82 91 92 104 02 105 
63 73 73 102 83 94 93 103 03 101 
64 76 74 101 84 94 94 107 04 100 
65 81 75 99 85 96 95 108 05 103 
66 91 76 95 86 96 96 103 06 97 
67 96 77 95 87 95 97 103 07 99 
68 90 78 97 88 93 98 107 08 107 
69 87 79 97 89 96 99 09 102 
(Wern巴rSchlote, translated by W.O. Henderson and W.H. Chaloner, 
British Ouerseαs Trαde from 1700 to the 1930s, Basil Blackwell, 1952, 
pp.154-155) 
44）カインとホプキンスの以下の言葉も参照されたい。「［1850-1900年に］第一次産品価格は製造品位
格よりも急速に低下したので，交易条件はイギリスに有利に動いた」（P.J. Cain and A.G. Ho『































で続き……Jという言葉もみよ。日J.Hobsbawm, Industry αnd Empire, Pelican book, 
1969, p.144. （浜林正夫・神武庸四郎・和田一夫訳『産業と帝国』未来社， 1984年， 173ページ。）
45) Marshall, Mechanical and Biological Analogies in Economics, in A.C. Pigou ed., 
Memoriαls of Alfred Mαrshαl, London, 1925 (rep.1956), p.316.永淳越郊訳『マーシャル




































(J.M. Keynes, The Economic Consequences of the Peαce, in Collected Writings of 
J.M. Kenyes, Vol. I, pp.13 15.早坂忠、訳『ケインズ全集第2巻』東洋経済新報社， 1977年， 16-
18ペー ジ。訳文は一部修正）。


































































49) S. B. Soul, Studies in British Overseαs Trαde, 1870 1914, Liverpool University Press, 
1960, pp.55-58.堀晋作・西村閑也訳『国際貿易の構造とイギリス経済」（法政大学出版局， 1974年），

























50) Soul, op. cit., pp.63-64.訳73司74ペー ジ（訳文は変更）。また同様の指摘として， PeterCain, 
Political Economy in Edwardian England:The Tariff Reform Controversy, in Alan O’ 
Day ed., The Edwαrdian Age Conflictαnd Stαbility 1900 1914, Macmillan, 1979, pp. 
50る1;Francois Crouzet, Trade and Empire: the British Experience from th日 Estab四
lishment of Free Trade until th巴FirstWorld War, in B.M. Ratcliffe ed., Greαt Britαin 
αnd Her World 1750 1914: Essαys in Honour of W. 0. Henderson, Manchest巴rUniver-
sity Press, 1975, p.226. 
51）斧田好雄氏は多角的貿易決済機構の存在という根拠から，自由貿易対保護主義の政策上の対立を金
融資本と産業資本の対立と理解し，マーシャルの主張を金融資本の利害にヲ｜き付けて解釈しようとし
ている（斧回「マーシャルと1903年の関税改革運動」（上）前掲， 59ページ以f)。だが現時点では筆
者は，マーシャルが直接に金融資本の利害を代表していたという根拠は見出していなしミ。斧田氏が多
角的貿易決済機構の存在を強調する点は正しいが，筆者としてはその存在を，「覚え書」の中に悲観
的認識と楽観的見方というこつの認識が並立する点と関係づけて理解したい。
